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El 23 de març de l’any
1908 es van iniciar les
excavacions sistemàtiques
a la ciutat grega i romana
d’Empúries, per part de la
Junta de Museus de Bar-
celona, gràcies a la inicia-
tiva de l’arquitecte Josep
Puig i Cadafalch i al
suport d’Enric Prat de la
Riba, aleshores president
de la Diputació de Barce-
lona i, més tard, president
de la Mancomunitat de
Catalunya. 
El Departament de
Cultura i  Mitjans de
Comunicació de la Ge-
neralitat de Catalunya,
que gestiona Empúries a
través del Museu d’Ar-
queologia de Catalunya,
ha organitzat, juntament
amb altres administra-
cions públiques (l’Ajun-
tament de l ’Escala,  la
Diputació de Barcelona,
la Diputació de Girona i
els ministeris de Cultura
i Foment de l’Estat), tota
una sèrie d’activitats cul-
turals que tindran lloc
entre el març de 2008 i
març de 2009 per com-
memorar aquesta efemè-
ride. 
El primer acte simbò-
lic d’aquesta celebració ha
estat el retorn a Empúries
de l’estàtua original del
déu grec de la medicina,
Asclepi, trobada a la Neà-
polis d’Empúries el 1909 i
traslladada aquell mateix
any a Barcelona, on ha
estat exposada fins ara.
L’estàtua d’Asclepi (l’Es-
culapi romà) és una peça
excepc iona l
de l’art grec
hel · lenís t ic ,
datada del
segle II aC i realitzada
amb marbres grecs del
Pentèlic i de Paros. Fou
encarregada pels grecs
emporitans per formar
part d’un dels santuaris
d’Empúries ubicats a
l’entrada de la ciutat.
L’escultura, abans d’arri-
bar a Empúries, ha estat
objecte d’un acurat procés
de restauració per part del
Museu Nacional d’Art de
Catalunya. A partir d’ara
es podrà contemplar al
museu d’Empúries, i es
donarà així compliment a
una de les reivindicacions
històriques de les comar-
ques gironines i a allò que
va determinar en el seu dia
el Parlament de Catalunya.
Les més de 223.000 perso-
nes que visiten anualment
Empúries podran gaudir
d’aquesta estàtua original
en una nova exposició
museogràfica del Museu
d’Empúries que permet
entendre la importància de
l’obra i el context històric
de què va formar part a la
ciutat d’Empòrion en
època hel·lenística. 
Xavier Aquilué
Asclepi retorna 
a Empúries 
El dia 15 de març, amb la presència del president de la Gene-
ralitat de Catalunya, José Montilla, es va donar a Empúries
(l’Escala, Alt Empordà) el tret de sortida a les activitats progra-
mades per commemorar el Centenari de les Excavacions Ofi-
cials d’Empúries.
Asclepi, 
amb els braços 
recuperats.
